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ドメイン名 総件数 化学研究所情報 研究室情報 スパコン情報
access-internet.ne.jp 34633 7111 11917 15605
amazonaws.com 146485 14741 53121 78623
ap.nuro.jp 34427 10122 10424 13881
asahi-net.or.jp 60498 11509 21749 27240
au-net.ne.jp 466746 106127 192749 167870
baidu.com 80990 7487 6695 66808
bbtec.net 350873 66948 119653 164272
clients.your-server.de 25289 3394 789 21106
dion.ne.jp 122050 28310 50004 43736
dti.ne.jp 76139 4960 5218 65961
eonet.ne.jp 313973 71261 124237 118475
genome.ad.jp 179843 12506 3520 163817
google.com 54757 12913 17388 24456
googlebot.com 256966 76164 55721 125081
hokudai.ac.jp 52721 9323 26378 17020
home.ne.jp 88778 15157 40368 33253
infoweb.ne.jp 89083 21152 34867 33064
kanazawa-u.ac.jp 42614 6165 15135 21314
kcn.ne.jp 25384 4596 12807 7981
kddi.ne.jp 62494 6169 25073 31252
keio.ac.jp 29974 9115 13196 7663
kyoto-u.ac.jp 4997019 708730 785948 3502341
kyushu-u.ac.jp 60689 10871 31491 18327
mesh.ad.jp 88890 17028 32772 39090
messagelabs.net 69169 14628 25647 28894
mit.edu 35195 26898 5831 2466
msn.com 496262 83465 156864 255933
nagoya-u.ac.jp 96978 13762 57115 26101
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nttpc.ne.jp 72533 9748 30098 32687
ocn.ne.jp 465411 87216 188338 189857
openmobile.ne.jp 42292 12781 14588 14923
osaka-u.ac.jp 141057 39865 54888 46304
osakafu-u.ac.jp 27032 4020 12715 10297
panasonic.com 33260 4897 18762 9601
panda-world.ne.jp 178225 36444 76316 65465
plala.or.jp 128383 32582 50682 45119
riken.go.jp 27552 3285 13641 10626
so-net.ne.jp 96043 19773 35188 41082
sony.co.jp 25181 13965 4790 6426
spmode.ne.jp 305433 61557 134008 109868
titech.ac.jp 61670 10454 32103 19113
tohoku.ac.jp 97577 30343 38646 28588
tus.ac.jp 30337 7061 11542 11734
u-tokyo.ac.jp 201915 50458 101490 49967
ucom.ne.jp 85446 14018 33466 37962
vectant.ne.jp 47123 8449 20417 18257
yahoo.net 30644 5751 11017 13876
zaq.ne.jp 76942 26127 28633 22182
Others or unknown 1175731 221162 430571 523998
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